








MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
MUHAMMADIYAH -JAKARTA
JI. Limau II, Kebayoran Baru, jakarta 12130, Telp. 7208)77 - 772886, Fax. 7391226
*--------------------------------------------------------------------------*
I No. : Mata Ujian Negara : HM : AM : K : M :
-----+---------------------------------------+-----+-----+------+---------:
I - I I
I I I
1. : Pan cas i 1 a : A 4 2 8
2 .. : Dasar - dasar Kependi di kan : C 2 2 4
3. : Administrasi Pendidikan : A 4 2 8
4. : Perencanaan Pendidikan : A 4 2 8
5. : Strategi Belajar Mengajar : C 2 2 4
6. : Men get i k A 4 2 8
7~ Korespondensi Bahasa Indonesia B 3 2 6 :
8. Korespondensi Bahasa Inggr;s B 3 I 2 6 :
9. S ten 0 9 r a f i A 4: 2 8 :
10. Manajemen Perencanaan dan Pengawasan B 3: 2 6 :
11. Manajemen Personalia C 2: 2 4 :
12. Manajemen Perkantoran C 2: 2 4 :
13. Kesekretariatan A 4: 2 8 :
14. Manajemen Koperasi B 3: 2 6 :
15. Kepemimpinan. B 3: 2 6 :
16. Manajemen Komunikasi ~isnis B 3: 2 6 :
17. I Manaj emen Keuangan C 2: 2 4 :_
18. : Evaluasi Pengajaran C 2: 2 4 :
19. : Administrasi Perbekalan A 4 -: 2 8 :
I I I
I I I , I I
---------------------------------------------+-----------+------+---------:
Ketengan: - : Jumlah 38 : 116 :
,----------------------------,, ,
: Indek Prestasi = 3,05:
Diberikan kepada
Tempat/tanggal lahir
No. Pokok / NIRM
Program Pendidikan
Perguruan Tinggi Swasta
F a k u 1 t a s
J u r usa n
Program Stud;
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DAFTAR NILAI UJIAN NEGARA
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: Predikat SANGAT MEMUASKAN :
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